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Tai.mahu tumpu latihan amali,
program sangkutan pensyarah
MEMPERGIAT latihanamaHpelajardanprogramsang·kutanpensyara adalahfo-
kus utamaTimbalanNaib Canselor
(TNC) Jaringan IndustridanMasya-
rakat Universiti Putra Malaysia
(UPM),ProfDr Tai ShzeeYew,dalam
masaterdekat.
Beliauyangdilantikmemegangja-
watan itu awal bulan ini, berkqta
langkahberkenaanselarasvisi dan
misi universiti menghasilkangra-
duan berkualiti denganmendedah-
kan merekakepadapengalamanse-
benardalamindustri.
"SelepasberbincangdenganNaib
Canselor,DatukNik MustaphaRaja
Abdullah,kamibersetujubahawasa-
tu aspekyang sangatpentingdan
perlu dilaksanakan segera ialah
mempergiatlatihanamalidansang-
kutan pensyarahdi universiti tem-
patanatauantarabangsa.
"Sebenarnyakedua-duaprogram
ini sudahdijalankantetapibelumada
satusistempengurusanteraturun-
tuk melaksanakannya,justeru,saya
perlu menguruskannyasupaya ia
berjalanlancardansistematik.
"Ini tidakbermaknaaspeklain ti-
dakpenting,tetapidalammasater-
dekatusahaini bolehdijalankanse-
gera,"katanyaketikaditemuidi Ser-
dang,kelmarin.
Taiberkata,mesyuaratdengantiga
TNC UPM lain perlu diadakanse-
belumbeliaudapatmembuatperan-
canganrapisupayatidakberlakuper-
tindihantugas.
"Skoptermarujukan yangdiberi
KementerianPengajianTinggi luas,
antaranya,menjalinkerjasamalebih
akrab antara universiti dan pihak
industrisertamasyarakatberkaitan
latihan praktikal pelajar,program
sangkutanpensyarah,kerjasamada-
lam bidang penyelidikan,pengko-
mersialanhasilpenyelidikan,penye-
makankurikulumdanprogrampen-
syarahdaripadaindustri.
"SebahagiantugasdigariskanKPT
itu sebenarnyasudahdijalankandan
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dipertanggungjawabkankepadabe-
berapaTNC sediaada, cumatiada
sistemyangmengkoordinasikannya.
"Justeru, sayaberanggapan,tang-
gungjawabsayasebagaiTNC adalah
mewujudkansatusistemkoordinasi
bagisemuakegiatanini," katanya.
Mengulaspelantikannya,Tai ber-
kata ia satu penghargaanserta.pe·
luangbaginyamenyumbangsemula
kepadaUPM.
"Memangini satupenghargaanke-
rana Menteri PengajianTinggi dan
NaibCanselormenaruhkepercayaan
kepadasayauntuk memegangjawa-
tan ini. SayamendapatIjazah Eko-
nomiPerikananmenerusipengajian
di UPM,jadi ini peluangterbaikbagi
sayamembalasjasa,"katanya.
